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j our na l h omepa ge : w ww.e l se v ier. co m/ lo cate /g i eIl trasferimento della nostra rivista a un editore di caratura
internazionale quale Elsevier aveva anche contrassegnato il
passaggio dalla rivista cartacea alla rivista digitale. Non sta a
me giudicare se i contributi e la qualita` della rivista fossero
migliori o peggiori rispetto agli altri anni, tuttavia, in qualita`
di Editor avevo la sensazione che questo nuovo cammino
potesse dischiudere interessanti novita` per la comunita`
endodontica nazionale.
Purtroppo la chiusura del rapporto con Elsevier determi-
nera` un nuovo cambiamento che, come gia` piu` volte successo
negli anni passati, ci obblighera` a rimboccarci le maniche e a
gestire in proprio o con altro editore la nostra testata.1121-4171/$ — see front matter  2012 Societa` Italiana di Endodonzia.
http://dx.doi.org/10.1016/j.gien.2012.09.003Nessuna paura.
Siamo sopravvissuti a situazioni ben peggiori.
Sono sempre piu` convinto che la ‘‘famiglia’’ endodontica
italiana possa sorreggere la casa che da oltre vent’anni ospita
la cultura di questa disciplina; non e` detto che, con il passare
degli anni, non si migliori ancora.
Con grande fiducia aspetto un fruttifero duemilatredici.
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